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Honorable 
COMMITTEE ON 
LABOR AND PUBL.IC WEL.FARE 
WASHINGTON, D.C. 20510 
PROXY FORM 
Committee on Labor and Public Welfare 
United States Senate 
Washington, D. c. 
Dear Senator Pel 1 
I hereby give you my proxy for use at 
the meeting of the Committee on Labor and Public 
Welfare 
to be held~ ___ se~p~t_e_m_b_er __ 2~9~1:__1~9~76 ________ ~--~ 
to consider the nominatjoo of Dr Ronald Beman. 
Sincerely yours, 
United States Senator 
